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Pada masa karantina akibat pandemi COVID-19, penggunaan internet dan media 
semakin meningkat dengan adanya tuntutan masyarakat untuk kebutuhan 
informasi. Mulai dari media dengan konten berita, hiburan, informasi mengenai 
iklim ekonomi, sosial dan kesehatan. Salah satu platfrom hiburan yang paling 
sering dikunjungi oleh penonton pada masa karantina adalah berupa video. 
Kebutuhan ini membuat pekerjaan video editor semakin dibutuhkan. Penulis 
menjadi video editor di Bithour Production untuk menambah pengalaman dalam 
mengedit video, audio dan motion graphic. Selama menjalani magang, penulis 
terlibat dalam konten video berupa review dan reaksi anggota produksi dengan 
film dan trailer terbaru ke dalam youtube. Penulis juga terlibat dalam 
menganimasi cerita anak-anak dari buku manhwa. 
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